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6n bpoetry e ar uaire an caoineadh. 
Maireann corr-shampla de ata !an de 
phaisean firinneach: cuimhnfmis ar 
'Caoineadh Airt Ui Laoghaire' go 
d6anach sa traidisilln. Mml caointe ar 
pM de ghnath d' aithrisiodh agus a 
chumadh caointe. Paisean ceirde a 
bpaisean sin. 
L:ionadh linte aiceanta an chaoineadh thraidisiunta i ndinta nua na 17U aoise ar n6s 
'An Siogai R6nthanach', an chead 
Aisling ata ar eolas againn, - faoi 
mar is f an Aisling dheireanach 
scigiuil i 'Cuirt an Mheon-Oiche'. 
I dteannta an 'tSiogai' bhi !eitheid 
'Tuireanth na hEireann', a raibh 
meadaracht an chaoineadh oirillnach 
da abhar. Ach is trachtais pholaitiula i 
bhfoirm vearsaiochta ata san fhihocht 
sin. Gn6 nua is ea f mar shaothar i 
meadaracht, i contrartha leis an n6s 
dllchais, mar a mbfodh an cur sfos 
leanllnach i bpr6s i gc6naf, ach 
amMin go mbiodh an bhuaic-phointe 
i bhfoirm vearsafocht, agus sin teo-
ranta do dhosaen 6igin line uamach an 
'Roisc' (n6 na 'Reitrice'). Bfonn an 
lainthseiiil cumasach readUil. 
Dearfaidh daoine go bhfuil poetry sna 
triichtais vearsaiochta mar go bhfuil 
mothU le brath iontu. Im thuairim-se 
buaitear ar fhihocht eile na 17u aoise 
ag an 'Dibirt go Connachta' le 
Feardorcha 6 Meallain. In a dhan sin 
saraionn an conthfhulaingt Chriostai 
ar an sean-duchas paganach, agus rud 
eile de, casann 6 Meallain ar ais ar an 
meadaracht siollach. 
Is e fath gur lean Merriman na sam-
pia! nua-vearsaiochta go raibh ion-
straim reanthdheanta aige iontu le 
haghaidh cur sios ar an tsochaf. Fill 
agus e ag aoradh na hoidhreachta 
Gaelaf nf raibh cuspaf nfos fearr le 
fail da thuiscint bhinbeach ar cad is 
greann ann, le go ndeanfadh se aithris 
nthaguil orthu. 
Cursor Aeistt!itice 
Dearfar go bhfuil dul amu orrn, go 
bhfuil a haeisteitic fein ag gach cultur 
agus go bhfuil a poetry fein taobh 
istigh de aeisteitic na Gaeilge. Sin 
seaf6id. Ta a dhearcadh agus a 
rialacha aeisteiticiula fein ag 
dathad6iri na Sine agus na Seapaine. 
Ni fhagann se sin Iartharach dall ar 
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Uilleacht shaothair le Liang Kiai n6 
Sesshu n6 le Hokusai. Ni d6igh liom 
ach oiread go mbeadh fear 6n gCian-
Oirthear dallta ag a chuid aineolais i 
lathair ealain Mhichelangelo n6 
Matisse. 
Da dhifriula iad na tuiscinti aeisteitice 
Thoir seachas Thiar, n6 i gcas an 
Bhearla i gcompraid le duchas na 
Gaeilge, aithnionn ciar6g ciar6g eile i 
gc6naf: i gcas na healafne, sarafonn 
poetry agus a Milleacht eagsulacht an 
tsaoldearcadh eile i ngach Uit agus i 
ngach aois. Tuigeann an tuisceanach i 
gc6nai an difriocht idir poetry agus 
ceardafocht, da snasta f sin. 
Ni h6 a aeisteitic fein a bheith ag an 
gcultur Gaelach an rud is tabhachtaL 
Pe poetry ata sa chorpas fihochta 6n 
17u, 1811 agus 1911 aois - agus poetry 
is ea cuid di - is e a chuir paisean 
ann na tonnbhriseadh agus inghreim a 
bheith ar an ngaelachas mar bheascna 
agus briseadh a bheith ar dhaoine. Nil 
i m6nin den chorpas sa Mhumhain 
ach go hairithe, fiJi na Maighe mar 
shampla, ach bladar. 
Is e bun agus barr an sc6il nach raibh 
poetry 6 dMchas riamh sa Ghaeilge: 
ni raibh si san fhihocht ach nuair a bhi 
sf faoi anail eachtrach, go heisceach-
tuil agus go sealadach. Go dearbh nil 
si le fail i 'gCuirt an Mheon-Oiche', 
ata ainneoin a teanga anamllil, ar aon 
ch6im mar fuilfocht leis an 
'Cremation of Sam McGee'. 
Cuinthnigh ar an tus leamh ata leis an 
gCUirt, 6 ina aithris ar fuoirm an 
'couplet' a bhiodh ag Augustans 
Sasana agus iad ag cur sfos go leactra-
nach ar dhreach na tire - mar a 
bheadh ag Isaac Rogers, mar shampla: 
'The tall hills yonder gently rise I 
Nodding their heads across the skies.' 
Beal Atha na mBuiiU, 
Co. Ros Comoin 
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Ollchom6rtas Filfochta 
Gearrliosta Gaeilge I Gllidhlige 
Meg Bateman (Alba); R6amonn Mac 
Duinnsh!eibhe 6 hEochaidh (Eire); 
Aonghus Mac Neacail (Alba); Niamh Ni 
Lochlainn (Eire); P<ldraig B. 6 Laighin 
(Eire); Nuala Reilly (Eire). 
Cloisfear na filf seo ag l6amh 6na gcuid 
saothar ag an bhf6ile. 
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Ach ansin cuireann Brian gus sa 
Chaoineadh le vearsaiocht thorannach 
fhothramach fholh\in na hEireann, a 
sh8raionn an leagan amach i couplets 
ar uaire nuair a deintear m6rchliplaf 
dubalta diobh? Ach bhi se sin go !eir 
in aisce ag Merriman: nfor thuig se 
spiorad spocMil sp6rtuil n6 anam 
fogar aigeanta na mbocht lena linn; 
ach thuigeadar sin e siud. Bhaineadar 
greann bolg !Uidir borb as searbhas 
ninthithe Bhriain ardn6saigh 
nthaihsigh Mherriman. An ceangal a 
bhi eatarthu mar Iucht eisteachta agus 
mar udar go rabhadar an da thaobh 
acu, dall ar poetry agus go mba 
chuma leo sin, murab ionann is Iucht 
molta 'CMirt an Mheon-Oiche' inniu, 
a cheapann gur criticeoirf ar poetry 
iad fein. 
Is f for6in an sc6il nach poetry go ffs, 
i measc a buanna eile agus gurb 
ionann 'file' agus 'fisi' 6 thaobh 
sanasafochta; is e is brf le poet 
(poiites na Gr6igise) na 'd6ant6ir', 
'ceardai' . Ach feach cad a tharla 
maidir le saothar an da dhream, na 
'filf' agus na 'poets': d'6irigh na filf 
amach ina n-aos ceirde, n6 'aes cerd' 
mar a tugadh ortha sa tSean-Ghaeilge. 
IOrscribhinn 
Agus cad mar gheall ar fhihocht na 
Fiannafochta? Bhuel, in ainneoin gur 
dual don Fhiannaiocht gotha! pagan-
acha a chur uirthi, sfolraionn sf mar 
ghne den ealain 6 shaothar eaglaisigh 
na mainistreacha i gc6ad-r6 na 
Criostaiochta in Eirinn, agus iad Jan 
de spiorad eiriciiiil Phelagius, iad idir 
sMgradh agus dairire, mar a bheadh 
Brian Merriman san 18U aois. Is iad 
an chleir sea is tobar do pe Uilleacht 
ata inti mar fhiliocht agus, da ndear-
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l eann de mhoramhrain ChUige Uladh, le hArt Mac Cumhaidh, duine de mhorfhili an 18u haois, is ea 
an dan seo. Ce go bhfuil treithe 
na haislinge polaitiula le 
haithint go laidir air (vearsai 7 
agus 8 go hairithe, mar a gcaoin-
tear na seantaoisigh, agus mar a 
riomhtar cathanna tubaisteacha 
an 17U haois agus bruidiulacht 
Iucht na coilinteachta), is dan 
pearsanta, liriciuil go 
bunusach e ata lim de mhaoith-
neachas romansuil an 18u haois. 
Sa chead da line 
Ag Uirchill an Chreagain a 
chadail me areir faoi bhron 
Is le heiri na maidne thainig 
ainnir fa mo dhein le poig: 
cuirtear an suiomh OS ar gcomhair 
agus feicimid an file ag deanamh a 
mharana ar chursai an tsaoil, faoi 
mar a bhionn sua danta mora 
romansula: 'Gray's Elegy in a 
Country Churchyard, Tintern 
Abbey agus Machnamh an Duine 
Dhoiliosaigh. 
Sainitear seanra an dain agus aith-
nitear laithreach mar sharshampla 
den Aisling e - Aisling 
phearsanta ealaithe ina 
tosach. An file in isle bri ar fad: 
'faoi bhron'; e sa reilig ag mach-
namh ar chora crua an tsaoil; e ina 
aonar go huaigneach - faoi mar 
ata na fill sua danta mora luaite 
thuas. 
Le teacht na maidine itfach, is 
geallle haiseiri on mbits aige e: 
samhlaitear do go dtagann ainnir 
-fine thing de chuid na Iinne -
chuige a leigheas agus a sh61asu 
agus liontar de bheocht is de 
gh!iondar e, agus scathanaitear an 
~~Iorad nua seo i saibhreas agus in 
aii!eacht an fhriotail: 
B~i g~ios-ghrua ghartha aici 'gus 
lammr ina ceibh mar or 
's gurb e iocshlainte an damhain 
~heith ag amharc ar mo rioghain 
OJ g. 
As . . 
, sm go de1readh bionn gach re 
vearsa aig ''" h . . e 'em agus pearsa na 
mshnge, agus sa tsli sin deautar 
Pearsanu dramatll.il . bhf; • 'I 01rm agallaimh ar mhi-
anta agus ar bhron an fhile - a 
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Scotarocht: Ardteist, cursa 2006 
Aisling File: 'Oi.rchill an Chreagain' 
An t-arnhran le hArt Mac Cumhaidh 
a bhreithniu ag Tadhg 0 Dushlaine 
mhian ealaithe le be na hinspi-
or8.ide siar. isteach sa sean-re 6rga, 
agus an bnseadh croi ata air go 
bhfuil na Gaeil faoi chois agus na 
Gaill faoi reim. Focail iontacha 
allabhracha a usaidtear leis an 
gcuireadh chun aoibhnis a 
fhaigheann se a chur in iul: 'tir 
dheas na meala', mar a bhfuil 
'aoibhneas ar hallaibh' agus ' 
'siamsa ceoil'. 
Nota pearsanta- na meatachta 
no na dilseachta - ba dh6igh !eat a 
bhi in vearsa a tri: ba bhrea lei~ 
ealu ach nior mhaith leis a chairde 
na a cheile a threigean, deir se. Ta 
se i gcas idir dha chomhairle, ba 
mhaith leis is nior mhaith leis. 
I vearsa a ceathair cuireann 
guth na r6mansaiochta firinne 
shearbh a shaoil ar an lie do: ta 
se ina amadan beo bocht agus a 
chuid filiochta ina abhar magaidh 
ag daoine - 'tit tu faofa, gan earra, 
bocht, earraoideach, baoth, gan 
doigh'. Cuireann mealladh na 
ceiste sa da line a leanann le 
dilemma an fhile. 
Ta se ceasta i gceart anois agus 
'rioghain og' vearsa a haon ina 
:rioghain deas mhilis' anois aige, 
wnchurtha leis na bandeithe clas-
aiceacha. Is deacair leis a thuiscint 
cad a fheiceann si in aon chor ann 
le go ndearfadh si go mb 'ail lei a 
leitheid fein 'a bheith ag eagar-
naigh !eat siar sa rod'. 
I vearsa a se, mar fhreagra ar a 
cheist dearbhaionn si gurb i 
pearsanu oidhreacht na tire i 
an oidhreacht san a chothaigh ' 
agus a chaomhnaigh na holluna 
na fiJi agus sa mheid sin is luach 
spioraditlta i, saor o laincisi ama 
agus aite an tsaoil seo. 
Sroicheann an t-agallamh beirte 
seo buaic sua vearsai deireanacha: 
ta dilseacht an fhile dit dhUchas go 
mor i gceist sa bhron a leirionn se 
as briseadh agus as dibirt na 
nGael. Ni hionadh, na nior 
thogtha air, geilleadh don chathu 
dulle haislingeoireacht na 
filiochta a thagann chuige sa 
vearsa leathdheireanach. Ach 
tuigtear on vearsa deireanach 
go mbionn an bua ag an mortas 
cine agus adlacadh i measc a 
mhuintire fein, ar fhod an 
duchais, a theastaionn uaidh ag 
deireadh: 'I gcill chumhra an 
Chreagain a leagfar me i gcre faoi 
fhod.' M6rtas agus br6d sin-
seartha e seo nios sinne na aon 
chill Chriostai, faoi mar a 
thuigtear 6 mh6rfhile na Mumhan 
Aogan 6 Rathaille: ' 
Raghad ina bhfeasc le flosc na 
laoch don gcill, 
N a flatha faoi raibh mo she an 
roimh eag do Chriost. <> 
r·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·----------------, 
i Ur-chill.an Chreag~in, Art Mac Cumhaigh 
; :N~ fiaffaigh diom ce~staibh 6ir cha chodlaim ar an taoibh so 'Bh6inn, 
~s swg~1 beag lmbh me a ?oileadh le taoibh Ghrainne Gig, 
I mbrum cheart na n-ollanth bim go follas ag duscadh an cheoil 
san o!Che ag Teamhair, is ar maidin i gclar Thir Eoghain.' · ' 
'Is e ~o ghearghoin tinnis gur theastaigh uainn Gaeil Thir Eoghain, 
a~us ~1dhnbh a~ Fhe~dha, gan.seaghais faoi !eig 'ar gconthair, 
geagrubh gla_ndmte Neill Fhrasaigh nachar dhiult do cheol, 
chmrfeadh e1de fa Nollaig ar na hollainth bheadh ag geilleadh d6ibh'. 
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